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ПРЕДГОВОР
Економскиот факултет во Штип, е основан на 27 март 2007 
година како дел од Универзитетот “Гоце Делчев”. Почетоците на оваа 
високообразовна институција ги карактеризира силен елан и ентузијазам, 
преточени во голема желба да се твори и придонесе во унапредување на 
високообразовните процеси во Република Македонија. Се разбира, сето 
ова е во согласност со евроинтегративните процеси на постојана примена 
на усвоените европски методи и стандарди во научно-образовниот процес 
за обезбедување на квалитетно образование за нашите студенти.
Пред Вас е второто издание на Годишниот зборник на Економскиот 
факултет. Тој претставува потврда во остварување на целите на 
Еконмскиот факултет кои се состојат во: образување на стручно-научни 
кадри од областа на меѓународната економија, здравствениот менаџмент, 
финансискиот менаџмент, банкарство, финансии и осигурување; 
сметководство, финансии и ревизија и менаџмент и претприемништво на 
прв циклус на студии и економија на европска унија, здравствен менаџмент 
и МБА-менаџмнет на втор циклус на студии. Се разбира, дека на тој начин 
придонесуваме во промовирање на научно-истражувачката работа, со 
што се поттикнува унапредувањето на научната и развојната мисла во 
функција на нивна примена во секојдневниот живот.
Особено радува фактот што со свои трудови се пројавуваат нашите 
млади научно истражувачки кадри.
Проф. д-р Ристо ФотовШтип, јуни 2011 година  
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АНАЛИЗИРАЊЕ НА ЗАВИСНОСТА ПОМЕЃУ БРУТО-
ДОМАШНИОТ ПРОИЗВОД И ТРГОВИЈАТА НА МАЛО ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОД ОД 1990 ДО 2009 
ГОДИНА СО ПРИМЕНА НА ЕКОНОМЕТРИСКИ МОДЕЛИ
Проф. д-р Т. Мицески, м-р К. Чабулева, м-р Д. Јошески
Abstract
Gross Domestic Product - GDP is the the widest measure of economic 
activity. Annual quarterly percent changes in GDP refl ect the growth rate of 
overall economic results.The fi gures can be quite volatile from quarter to 
quarter. Inventory and net export swings in particular can produce signifi cant 
volatility in GDP. The fi nal sales fi gure, which eliminate inventories, can 
sometimes be useful in identifying underlying growth trends as inventories 
represent unsold goods, and a large inventory increase will boost GDP but 
might be indicative of weakness rather than strength.
The monetary value of all services and fi nal goods produced within a 
country’s borders in a particular time period, though GDP is usually calculated 
on an annual basis. It includes all of private and public consumption, 
government outlays, investments and exports less imports that occur within a 
defi ned territory.
GDP is totally comprehensive and detailed report. Actually, reading the 
report brings us back to many of the indicators. GDP includes many of them: 
retail sales, personal consumption and wholesale inventories are all used to 
help calculate the gross domestic product.
Key words: gross domestic product, economy, economic growth, 
indicators.
УДК: 330.55:339.37]:330.43(497.7)”1990/2009” Прегледен труд
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Вовед
Во овој труд со помош на економетриските модели е анализирана 
зависноста помеѓу бруто-домашниот производ (БДП) и трговијата на 
мало. Анализата е извршена со два економетриски модела, едноставен 
регресионен и двојно логаритамски модел. 
Обработените податоци за зависноста помеѓу бруто-домашниот 
производ и трговијата на мало во Р. Македонија ни покажуваат дека 
зависноста  меѓу  бруто-домашниот производ  и  трговијата на мало изнесува 
0,99 (0,98), што значи  дека  меѓу  анализираните (набљудуваните)  појави 
постои многу силна т.е. директна (позитивна) корелативна линеарна врска.
Исто така, добиениот коефициентот на детерминација, кој изнесува 
0,975 (0,96), ни покажува дека регресијата добро ја опишува зависната 
варијабла. Всушност, тој ни ја покажува објаснувачката моќ на регресијата. 
Во овој случај варијаблата трговија на мало објаснува со своите оценети 
вредности 97,5% (96%) од варијаблата БДП.
Во трудот се презентирани табеларен и графички приказ на 
обработените податоци.
Kаузалноста и CETERIS PARIBUS во економетриската анализа
Во повеќето тестови на економската теорија и оценки на јавната 
политика, целта на економистите е да заклучат дали постои каузалност 
меѓу појавите, односно дали една променлива (трговијата на мало) 
има причински ефект врз некоја друга променлива (бруто-домашниот 
производ). 
Поконкретно кажано, причинската поврзаност на појавите се 
нарекува каузалност.
Значи, овде се согледува дека дејството (на соодветната променлива) 
предизивикува резултат. Таквиот резултат може да биде директен или 
индиректен односно последица од тоа дејство. Всушност, при вакви случаи 
се исклучува влијанието на останатите фактори (променливи).
Затоа во економијата и во економетријата се користи поимот ceteris 
paribus  кој означува  држење на ,,останатите фактори исти-непроменети“ 
или „другите релевантни фактори да се еднакви” - или поточно кажано 
другите фактори се изолираат од истражувањето, што игра значајна улога 
во каузалната анализа. Познато е дека повеќето економски прашања по 
својата природа се ceteris paribus. 
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Зависност помеѓу бруто-домашниот производ и трговијата на 
мало 
Без разлика на делувањето на многубројните фактори врз бруто-
домашниот производ, во  овој  труд  ќе  се  задржиме  на  испитувањето на 
зависноста т.е. трговијата на мало врз бруто-домашниот производ.
За да ја пресметаме линијата на регресија, т.е. прочистените јавувања 
на појавата, ќе искористиме два економетриски модела - едноставен 
линеарен и двојно-логаритамски модел.
Во согласност со статистичките податоци добиени од Државниот 
завод за статистика1, се забележува дека БДП во Република Македонија во 
подолг временски период расте исто како и трговијата на мало. Опаѓање 
на  БДП може да забележиме во 2009 година, додека на трговијата на мало 
во 1996 година (табела 1).
Табела 1 - Преглед на бруто-домашен производ и трговија на мало
Години Бруто-домашен производ Трговија на мало
1990 506 22
1991 920 410
1992 11794 3549
1993 59165 14499
1994 146409 28608
1995 169521 31682
1996 176444 29893
1997 186018 32483
1998 194979 33216
1999 209010 38248
2000 236389 50209
2001 233841 45976
2002 243970 48882
2003 251486 55696
2004 265257 58522
2005 286619 65308
2006 310915 71543
1. Статистички годишник на Република Македонија, 2009, Република Македонија, 
Државен завод за статистика.
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2007 354322 83798
2008 411728 93513
2009 409100 90961
Извор: www.stat.gov.mk
Графичкиот приказ на двете променливи - бруто-домашен производ 
и трговија на мало во Република Македонија ќе го прикажеме на слика 1.
Слика 1.  Движење на бруто-домашниот производ и трговијата на мало во 
период 1990-2009 година
 
eXY ii ??? 10 ˆˆˆ ??
Од графичкиот приказ се забележува дека неколкугодишната 
континуирно позитивна динамика на раст на БДП во Р. Македонија е 
прекината во 2009 година, како влијание на надворешните фактори, 
односно светската економска криза.
Едноставен линеарен регесионен модел 
Првиот модел е едноставен линеарен модел кој се определува со 
равенството:
За таа цел ја дополнуваме табелата 2 со потребниот број на колони 
за пресметка.
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Линеарната зависност помеѓу БДП и трговијата на мало ја оценуваме 
со моделот:
каде што параметрите ги добиваме со следниве формули:
Со решавање се добиваат параметрите:
β
0
=20790,047
β
1
=4,2674
Параметарот β
0
 го покажува отсечокот на y-оската во дијаграмот на 
растурање, т.е. ја покажува висината на БДП кога трговијата на мало е 0, 
додека пак, параметарот β
1 
ја оценува вредноста на наклонот и е познат 
како коефициент на наклонот и тој, всушност, ја покажува просечната 
промена на зависно променливата за единечно зголемување/намалување 
на независно променливата, а во зависност од неговата вредност која 
може да биде поголема од нула (> 0) или помала од нула (< 0), можеме 
да ја одредиме насоката на врската помеѓу појавите, односно дали таа е 
директна (позитивна) или инверзна (негативна). Оттаму:
Со замена на X за секоја негова вредност се добиваат вредностите на 
Yˆ прикажани во табелата на пресметки, која е дадена погоре.
Параметарот β
1
 го изразува наклонот на регресионата права што 
покажува за колку ќе се промени БДП доколку трговијата на мало се 
зголеми за единица. Во овој случај ни покажува раст на БДП од 4,2674 
единици со пораст на трговијата на мало за една единица.
( )
 
 
 
ii XY 10 ˆˆˆ ?? ??
ii XY 2674,4047,20790ˆ ??
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Стандардната грешка на регресијата, која всушност го изразува 
отстапувањето на емпириските податоци од прочистените јавувања од 
линијата на регресија (регресионата линија) на примерокот, користејќи 
ги добиените вредности во горната табела, се пресметува по прикажаната 
формула и ја добива следнава вредност:
Стандардните грешки на параметрите се следниве:
Т-статистика:
 
Пресметаните вредности на тест-статистиката на 
1b
t  и  
0b
t  ги 
споредуваме со соодветните критични вредности на t-статистиката за 
n-k=20–2=18 степени на слобода и ниво на знaчајност α=0,05.
Бидејќи критичната вредност за t статистиката е 2,101, забележуваме 
дека коефициентите се статистички значајни.
Kоефициентот  на  корелација  се  пресметува  преку  формулата:
Коефициентот  на  корелацијата  ја  пресметува  зависноста  меѓу 
бруто-домашниот производ  и  трговијата на мало во  Р. Македонија,  а 
бидејќи  тој  изнесува 0,99 значи  дека  меѓу  анализираните (набљудуваните) 
појави  постои многу јака  т.е. директна (позитивна) корелативна линеарна 
врска.
Kоефициентот  на  детерминација  се  пресметува  преку  формулата:
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Коефициентот на детерминација изнесува 0,975, што значи дека 
регресијата добро ја опишува зависната варијабла. Коефициентот на 
детерминација уште ја покажува објаснувачката моќ на регресијата. Во 
овој случај варијаблата трговија на мало објаснува со своите оценети 
вредности 97,5% од варијаблата БДП, а останатите 2,5% се резултат од 
други фактори кои не се вклучени во моделот.
  
Двојно-логаритамски модел
Вториот модел е двојно-логаритамски модел кој се определува со 
равенството:
каде што параметрите ги добиваме со следниве формули:
За таа цел ја дополнуваме табелата 3 со потребниот број на колони 
за пресметка.
Со решавање се добиваат параметрите:
β
0
=2,5198
β
1
=0,908
Параметарот β
0
 го покажува отсечокот на y-оската во дијаграмот на 
растурање, т.е ја покажува висината на БДП кога трговијата на мало е 0, 
додека пак, параметарот β
1 
ја оценува вредноста на наклонот и е познат 
како коефициент на наклонот и тој всушност ја покажува просечната 
промена на зависно-променливата за единечно зголемување/намалување 
на независно-променливата, а во зависност од неговата вредност која 
може да биде поголема од нула (> 0) или помала од нула (< 0), можеме 
да ја одредиме насоката на врската помеѓу појавите, односно дали таа е 
директна (позитивна) или инверзна (негативна). Оттаму:
Со замена на X за секоја негова вредност се добиваат вредностите на 
Yˆ прикажани во табелата на пресметки, која е дадена погоре. Заклучуваме 
дека порастот од 1% на трговијата на мало доведува до пораст на БДП за 
0,908%.
eXY ??? **0ˆ ??  
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Стандардната грешка на регресијата, која всушност го изразува 
отстапувањето на емпириските податоци од прочистените јавувања од 
линијата на регресија (регресионата линија) на примерокот, користејќи 
ги добиените вредности во горната табела, се пресметува по прикажаната 
формула и ја добива следнава вредност:
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Стандардните грешки на параметрите се следниве:
Т-статистика:
Пресметаните вредности на тест-статистиката на 
1b
t  и  
0b
t  ги 
споредуваме со соодветните критични вредности на t-статистиката за 
n-k=20–2=18 степени на слобода и ниво на знaчајност ?=0,05. 
Бидејќи критичната вредност за t статистиката е 2,101, забележуваме 
дека коефициентите се статистички значајни.
Kоефициентот на корелација се пресметува преку формулата:
Коефициентот  на  корелацијата  ја  пресметува  зависноста  меѓу 
бруто-домашниот производ  и  трговијата на мало во  Р. Македонија,  а 
бидејќи  тој  изнесува 0,98  значи  дека  меѓу  анализираните (набљудуваните) 
појави  постои многу силна т.е. директна (позитивна) корелативна линеарна 
врска.
Kоефициентот на детерминација  се  пресметува  преку  формулата:
Коефициентот на детерминација изнесува 0,96, што значи дека 
регресијата добро ја опишува зависната варијабла. Коефициентот на 
детерминација уште ја покажува објаснувачката моќ на регресијата. Во 
овој случај варијаблата трговија на мало објаснува со своите оценети 
вредности 96% од варијаблата БДП, а останатите 4% се резултат од други 
непознати фактори, кои не се вклучени во моделот.
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Заклучок
Сведоци сме на секојдневните многубројни дискусии за бруто-
домашниот производ. Оттаму произлегува и значајноста на континуирано 
следење на факторите кои имаат влијание врз оваа појава. 
Обработените податоци за зависноста помеѓу бруто-домашниот 
производ и трговијата на мало во Р. Македонија во период од 1990 до 2009 
година според двата модела ни покажуваат дека зависноста  меѓу  бруто-
домашниот производ  и  трговијата на мало изнесува 0,99 (0,98), што значи 
дека  меѓу  анализираните (набљудуваните)  појави  постои многу силна 
т.е. директна (позитивна) корелативна врска.
Исто така, добиениот коефициент на детерминација, кој изнесува 
0,975 (0,96), ни покажува дека регресијата добро ја опишува зависната 
варијабла. Всушност, тој ни ја покажува објаснувачката моќ на регресијата. 
Во овој случај варијаблата трговија на мало објаснува со своите оценети 
вредности 97,5% (96%) од варијаблата БДП, а останатите 2,5% (4%) се 
резултат од други непознати фактори, кои не се вклучени во моделот.
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